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A n  E x p e r i m e n t  o n  t h e  P e r f o r m a n c e  o f  
T h r e e  A m b l y o p e s  a n d  E i g h t  S t r a b i s m i c s  
o n  t h e  V a n  O r d e n  S t a r  
P r e s e n t e d  t o  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  
S c h o o l  b y  R i c h a r d  D .  B e s s l e r  I v l a y  2 8 ,  1 9 5 4  t o  
c o m p l e t e  p a r t i a l  r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  D o c t o r  
o f  O p t o m e t r y  D e g r e e .  
5 2 3 8  
A n  E x p e r i m e n t  o n  t h e  P e r f e r m a n c e  o f  T h r e e  
A m b l y o p e s  a n d  E i g h t  S t r a b i s m i c s  o n  t h e  
V a n  O r d e n  S t a r .  
P r o b l e m :  I t  w a s  d e s i r e d  t a >  d e t e r m i n e  h o w  a  s a m p l e  g r o u p  o f '  
a m b l y o p e s  a n d  s t r a b i s m i c s  w o u l d  r e a c t  t o  t h e  c o n v e n t i o n a l  V a n  
O r d e n  S t a r  a n d  a l s o  t o  a  s t a r  d r a w i n g  m a d e  w i t h  h o r i z o n t a l  l i n e s  
i n s t e a d  o f  d i a g o n a l  l i n e s .  
P r o c e d u r e :  A  s a m p l e  g r o u p  w a s  p i c k e d  a t  r a n d o m  f r o m  t h e  V i s u a l  
T r a i n i n g  p a t i e n t s  a t  t h e  : P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  C l i n i c .  
T h r e e  p a t i e n t s  w e r e  a m b l y o p e s  a n d  t h e  o t h e r s  w e r e  s t r a b i s m i c s  
o r  s t r a b i s m i c s  i n  t h e i r  l a s t  s t a g e s . o f  c o r r e c t i o n .  
E a c h  p a t i e n t  w a s  p l a c e d  i n  f r o n t  o f  a  K e y s t o n e  C o r r e c t -
E y e - S c o p e  t h a t  h a d  a n  i n f i n i t y  s h a f t  s e t t i n g  a n d  a  V 0 - 2  p a p e r  
i n  p l a c e .  T h e  V 0 - 2  p a p e r  c o n s i s t s  o f  a  v e r t i c a l  r o w  o f  e l e v e n  
d~ts o n  t h e  l e f t  a n d  r i g h t  m a r g i n s  o f  t h e  t e s t  p a p e r .  T h e  s u b -
j e c t  w a s  g i v e n  t w o  p e n c i l s  a n d  w a s  i n s t r u c t e d  t o  p l a c e  t h e  
r i g h t  p e n c i l  o n  t h e  u p p e r  r i g h t  d o t  a n d  t h e  l e f t  p e n c i l  o n  t h e  
l o w e r  l e f t  d o t .  W h e n  t h e  p e n c i l s  w e r e  i n  p o s i t i o n ,  t h e  p a t i e n t  
w a s  i n s t r u c t e d  t e  d r a w  t h e  p e n c i l s  t o g e t h e r  u n t i l  t h e i r  p o i n t s  
a p p e a r e d  t o  t o u c h e  .  N e x t  t h e  r i g h t  p e n c i l  w a s  p l a c e d  o n  t h e  n e x t  , J  
d ' 9 t  d o w n  a n d  t h e  l e f t  p e n c i l  w a s  p l a c e d .  o n  t h e  n e x t  d o t  u p .  
T h e  l i n e s  w e r e  d r a w n  a g a i n  u n t i l  t h e  p e n c i l s  a p p e a r e d  t e >  t t D u c h . ,  
T h i . s  p r o c e d u r e  w a s  u s e d  u n t i l  a  l i n e  e m e r g e d  f r o m  e a c h  d G t  a n d  
a  s t a r  p a t t e r n  appeared~ 
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T w o  V a n  O r d e n  S t a r s  w e r e  d r a w n  w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  a s  i n  t h e  
a b o v e  d e s c r i p t i o n .  T w o  m o r e  s t a r  p a p e r s  w e r e  u s e d  f o r  d r a w i n g  
t h e  p e n c i l s  t o g e t h e r  h o r i ' a c m t a l l y .  S t a r t i n g  0 n  t h e  t o p  s e t  o f  
d o t s  b o t h  t h e  l e f t  p e n c i l  a n d  t h e  r i g h t  p e n c i l  w e r e  b r o u g h t  
t o g e t h e r  u n t i l  t h e y  a p p e a r e d  t o  t o u c h . ,  T h i s  m e t h o d  w a s  c o n t i n u e d  
o n  e a c h  p a i r  o f  d o t s  f r o m  t h e  t o p  d o w n  t o  t h e  b o t t o m  o f  t h e  p a g e  
u n t i l  e l e v e n  p a i r s  o f  h o r i z o n t a l  l i n e s  w e r e  d r a w n .  
O n  t h e  c o n v e n t i o n a l  V a n  O r d e n  S t a r  t h e  s e p e r a t i o n  i n  m i l l i -
m e t e r s  b e t w e e n  t h e  p o i n t s  w h e r e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  l i n e s  
c r G s s e d  0 n  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  s i d e s  w a s  m e a s u r e d .  O n  t h e  h o r i -
z o n t a l  l i n e  d r a w i n g  t h e  s e p a r a t i o n  i n  m i l l i m e t e r s  b e t w e e n  e a c h  
s e t  o f  l i n e s  w a s  m e a s u r e d  a n d  t h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
e l e v e n  p a i r s  o f  l i n e s  w a s  r e c o r d e d .  
A n y  s i m i l a r i t y  o r  d i s s i m i l a r i t y  b e t w e e n  s t a r  s e p a r a t i o n  
a n d  t h e  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  a n g l e  w a s  n o t e d  a n d  a l s o  
s i m i l a r i t y  b e t w e e n  r e s u l t s  o n  t h e  s t a r  w i t h  d i a g o n a l  l i n e s  a n d  
t h e  o n e  w i t h  h o r i z o n t a l  l i n e s  w a s  c h e c k e d .  
T h e  r e s u l t s  a r e  s h o w n  i n  t h e  f o l l o w i n g  c a s e s  a n d  o n  T a b l e  
I  a n d  T a b l e  I I . ,  
C a s e  I  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  f o u r t e e n  y e a r  o l d  b e y  w h o  w a s  i n  t h e  
e i g h t h  g r a d e  i n  sch~H~l. H i s  o n l y  v i s u a l  c ® m p l a l n t  w a s  t h a t  
h e  c o u l d  n o t  s e e  a s  w e l l  w i t h  h i s  l e f t  e y e  a s  h e  c o u l d  w i t h  
h i s  r i g h t  e y e . ,  
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~
H e  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t e m e t r y  
C l i n i c  b y  h i s  g r a d e  s c h o o l  a s  a  r e t a r d e d  r e a d e r "  H e  h a d  
v i s u a l  t r a i n i n g  t o  i m p r o v e  t h e  v i s u a l  a c u i t y  i n  h i s  l e f t  e y e ,  
b u t  a s  y e t  t h e  p r o g r e s s  h a s  b e e n  s l e w . .  N o  g l a s s e s  w e r e  p e i n g  
. . .  ;  
w e r n o  
T h e  d i s t a n c e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 1 5  i n  t h e  r i g h t  e y e  a n d  
2 0 / 5 0  i n  t h e  l e f t  e y e .  T h e  a c u i t y  v a r i e d  q u i t e  a  b i t  i n  t h e  
l e f t  e y e ,  b u t  i t  r e m a i n e d  a b o u t  t h e  2 0 / 5 0  l e v e l .  B e s t  v i s u a l  
a c u i t y  w a s  t h r o u g h  a  p l a n e  f  o r  - . 2 5 D  l e n s  O . U Q  
O n  t h e  v i s u a l  s k i l l s ,  t h e r e  w a s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  
t h r e e  b a l l s  a t  f a r  a n d  n e a r ,  a n d  1 2 %  s t e r e o p s i s  a t  f a r  a n d  
o %  a t  n e a r . *  
O b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n g l e s  o n  t h e  T r o p e -
s c o p e  w e r e  0  a n d  3  d e g r e e s  o f  e s o t r o p i a  r e s p e c t i v e l y .  A n o m a l o u s  
c ® r r e s p o n d e n c e  a n d  a n o m a l o u s  p r e j e c t i o n  w e r e  p r e s e n t .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  m o n o c u l a r  a m b l y o p i a  ( J : : f  :; : t h e  l e f t  e y e .  
T h e  h o r i z o n t a l  a n d  d i a g o n a l  s t a r  f i g u r e s  were . dr~~ w i t h o u t  
d i f f i c u l t y .  T h e  s u b j e c t  h a d  d r a w n  t h e  V a n  O r d e n  S t a r  b e f o r e .  
T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  f i g u r e s  w a s  6 4 . 5  
m m .  
a n d  t h e  separati~n o n  f i v e  figures ~ ~dth d i a g o n a l  l i n e s  
w a s  6 4 . 6  m m .  
O n  t h e  d i a g o n a l  l i n e  f i g u r e s ,  
t h e  l i n e s  o n  t h e  l e f t  
s i d e  d i d  n e t  c o m e  t 0 g e t h e r  a t  a n y  g i v e n  p o i n t .  T h e  l i n e s  a n  t h e  
h o r i z 0 n t a l  l i n e  f i g u r e  w e r e  s h o r t e r  o n  t h e  l e f t  s i d e .  T h e  d i f -
f e r e n c e  i n  t h e  s t a r s  o n  t h e  l e f t  s i d e  f r o m  t h o s e  ~n t h e  r i g h t  
*  T h e  b i n o c u l a r i t y  w a s  t e s t e d  ® n  t h e  K e y s t a n e  V i s u a l  S k i l l s  
C a r d s ,  S i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i ® n  D B - l O A ,  t h r e e  b a l l s  f a r  D B - 4 K  
a n d  n e a r  D B - 5 K ,  a n d  s t e r e o p s i s  a t  f a r  D B - 6 D  a n d  a t  n e a r  D B - A .  
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s i d e  m i g h t  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a m h l y o p i B  o f  t h e  l e f t  e y e .  
C a s e  I I  
A  s e v e n t h  g r a d e  g i r l ,  a g e  t w e l v e ,  w a s  t h e  s u b j e c t  i n  t h i s  
c a s e .  S h e  h e d  h e a d a c h e s  f r o m  c l o s e  w o r k  a n d  t h e  w r i t i n g  o n  
b l a c k b o a r d s  w a s  q u j _ t e  " b l u r r e d .  
S h e  w a s  r e f e r r e d  t @  t h e  J ) a c k f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  C l i n i c  
b y  h e r  s c h o o l .  b e c a u s e  o f  p o o r  v i s u e . l  a c u i t y .  S h e  s h o w e d  n o  
i m p r o v e m e n t  j n  v j _s u a l  a c u i t y  t h r o u g h  l e n s e s .  V i s u a l  a c u i t y  
t r a i n i n g  w a s  b e i n g  g i v e n ,  b u t  i t  w a s  u n s u c c e s s f u l .  T h e  s u b j e c t i v e  
c o r r e c t i o n  w a s  O . D .  J . 5 0 - . 7 5  x  1 2 0  a n d  O . S .  J  . 2 5  - . 5 0  x  1 3 0 .  
S h e  h a d  n o  h i g h  e x o p h o r i a  o r  e s @ p h o r i a o  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 5 0  f o r  b o t h  e y e s  •  
T h e  v i s u a l  s k i l l s  g a v e  e v i d e n c e  o f  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i 0 n ,  
t h r e e  b a l l s  a t  f a r  a n d  s < D m e t i m e s  f o u r  b a l l s  a t  n e a r .  S t e r e o p s i s  
w a s  2 4  t o  4 8 %  a t  f a r  a n d  2 4 %  a t  n e a r .  T h e  p r e s e n c e  e f  a . n o m c : : : . l o u r  
p r o  j e c t : i o n ,  a n o m a l o u s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a r . t d  a n o m a l o u s  f i x a t i o n  a s  
w e l l  a s  ® b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n g l e s  w a s  n o t  d e t e . r m j _ n e d .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  b i n o c u l a r  a m b l y o p · i a  w i t h  b i n o c u l a r  
s t e r e o - d i s t u r b a n c e .  
T h e  V a n  O r d e n  S t a r  h a d  b e e n  d r a w n  b e f o r e  a n d  t h e  s t a r s  
w e r e  d r a w n  r a p i d l y  a n d  e a s i l y .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i G m  o n  t h e  
h c > r i z o n t a l  l i n e  f i g u r e s  w a s  6 1 . 7  m m .  a n d  o n  t h e  d i a g o n a l  l i n e  
f i g · u r e s  t t  w a s  6 7  o 5  m m .  O n  b o t h  h o r i z o n t a l  f i g u r e s  t h e  l i n e s  
w e r e  lE:~nger o n  · t h e  l e f t  s t d e .  T h e r e  w e r e  n e  d e f i n i t e  
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c h a r a c t e r l s t i c s  t o  t h e  d i a g o n a l  l i n e  f i g u r e s  e x c e p t  t h a t  t h e  
l i n e s  n e v e r  c r o s s e d  a t  o n e  p o i n t .  
C a s e  I I I  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  n i n e  y e a r  o l d  g i r l .  S h e  h a d  n o  v i s u a l  
c o m p l a i n t .  
S h e  h a d  a  p e r i o d i c  e x o t r o p i a  o f  o n e  e y e  s i n c e  b i r t h .  
V i s u a l  t r a i n i n g  w a s  b e i n g  g i v e n  a t  t h e  P a c : : i f i . c  U n i v e r s i t y  
O p t o m e t r y  C l i n j ; o c  t o  c o r r e c t  t h i s  c o n d i  t i o n o  N o  g l a s s e s  v m r e  
b e i n g  w o r n .  ·  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  f o r  t h e  r i g h t  a n d  l e f t  e y e s  
a n d  2 0 / 1 5 " " 3  : f ® r  b o t h  e y e s .  
T h e r e  w a s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  t h r e e  b a l l s  a t  f a r  a n d  
n e a . : r ;  a n d  4 4 %  s t e r e ® p s  i s  a t  f a r  e . n d  2 0 %  a t  n e a r  o n  t h e  v i s u a l  
s k i l l s  c a r d s .  T h e  o b j e c t i v e  a n g l e  b y  H i r s c h b e r g ' s  m e t h o d  w a s  
1 0  t o  1 5  d e g r e e s  o f  e : x t r o p i a  a t  t h e  s t a r t  o f  t r a i n i n g .  A t  
t h e  t i m e  ® f  t h e  d r a w i . n g s  t h e  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n g l e s  
o n  t h e  T r o p o s c o p e  w e r e  0  a n d  3  d e g r e e s  e x o t r o p i a  r e s p e c t i v e l y .  
T h e r e  w a s  n o  a n o m a l o u s  c ® r r e s p o n d e n c e ,  anomalou~ p r o j e c t i o n ,  
o r  a n o m a l o u s  f i x a t i o n .  
T h e  d i a g n e s j _ s  w a s  p e r i o d i c  u n i l a t e r a l  e x o t r o p i a .  
T h e r e  w a s  n @  d i f f i c u l t y  s h o w n  i n  d c d n g  t h e  d r a w i n g s .  
T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  d r a w i n g s  w a s  
4 8 . 9  m m .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i Q n  ~n t h e  d i a g o n a l  l i n e  d r a w i n g s  
w a s  5 0  m m .  T h e  l j . n e s  w e r e  s l i g h t l y  l Q n g e r  o n  t h e  r i g h t  s i d e  
@ : f  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  d r a w i n g s  a n d  t h e  l i n e s  a l t e r n a t e d  i n  
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III ~SBQ 
l e n g t h  e n  b < . t t h  s i d e s .  O n  t h e  d i a g o n a l  l i n e  d r a w i n g s ,  t h e  l i n e s  
d i d  n o t  a l l  m e e t  a t  o n e  p o i n t .  T h r e e  l i n e s  c o r s s e d  a t  a  p ® i n t ,  
b u t  s e l d o m  d i d  m o r e  t h a n  t h r e e  l i n e s  c r o s s  a t  a  g i v e n  p @ i n t o  
T h e  l i n e s  w e r e  m e r e  w i d e l y  s e p a r a t e d  a t  t h e  a p e x  o f  t h e  r i g h t  
d r a w i n g s .  
C a s e  I V  
A  t w e l v e  y e a r  o l d  b 0 y  i . n  t h e  s e v e n t h  g r a d e  a t  s . c h ® o l  w a s  
t h e  s u b j e c t  o f  t h i s  c a s e  e  H e  s a w  t h i n g s  s i n g l e  a t  f ' a r  »  b u t  h a d  
p e r i o d i c  d i p l o p i a  a~ n e a r o  
H e  h a d  a n  e x o t r o p i a  a n d  h e  h a d  t r a i n i n g  a t  t h e  P a c i f i c  
U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  C l i n i c  u n t i l  h i s  e x ! D t r o p i a  w a s  c 0 r r e c t e d .  
H e  s t i l l  h a d  l ® w e r e d  v i s u a l  a . c u . i  t y  i n  t h e  r i g h t  e y e  a n d  w a s  
b e i n g  t r a i n e d  f e r  t h a t .  H e  h a d  d r a w n  t h e  s t a r  b e f o r e 9  H e  
w a s  w e a r i n g  t h e  f o l l o w i n g  c Q r i f r e c t i o n :  O . D .  , . t 1 . 0 0  O o S Q  J 3 . 2 5  
w i t h  a  2  d i o p t e r  s l a b  6 l f f .  H i s  f i n d i n g s  g a v e  e v i d e n c e  o f  v e r y  
h i g h  e x 0 p h o r i a  a t  f a r  a n d  n e a r .  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  f e r  t h e  r i . g h t  e y e  a n d  2 0 / 5 0  
f o r  t h e  l e f t  e y e o  
T h e  v i s u a l  s k i l l s  s h o w e d  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  t h r e e  
b a l l s  a t  f a r  a n d  n e a r ,  a n d  2 4 %  s t e r e o p s i s  a t  f a r o  N o  s u b j e c t i v e  
o r  o b j e c t i v e  a n g l e  w a s  d e t e r m i n e d  o n  t h e  T r @ p o s c o p e .  T h e  
p a t i e n t  h a d  d i p l o p i a . .  T h e r e  w a s  n o  a n o m a l c m s  C Q r r e s p o n d e n c e ,  
an~malous p n J  j e c t i o n ,  o r  a n o m a l o u s  f i x a t i o n .  
' \  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  m o n 0 c u l a r  a m b l y o p i a .  
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T h e  s t a r s  w e r e  d o n e  s l o w l y ,  b u t  w e l l . ,  
o f  t h e  h o r i z o n t a l  l : t n e  d r a w i n g s  w a s  1 0 5 . 5  
T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  
m m .  T h e  l i n e s  o n  t h e  r i g h t  
s i d e  w e r e  l o n g e r .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  d i a g o n a l  l i n e  
d r a w i n g s  w a s  1 0 4  m m .  T h e  l i n e s  c a m e  t o  a  f a i r l y  g o o d  p o i n t  o n  
t h e  l e f t  s i d e ,  b u t  t h e  u p p e r  l i n e s  o n  t h e  r i g h t  s i d e  d i d  n o t  
m e e t  a n d  d i d  n o t  t o u c h  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  l : J w e r  l i n e s  c r o s s e d  
e a c h  o t h e r o  A s  n e j _ t h e r  s i d e  h a d  a  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  s t a r  J  
t h e r e  w a s  n o  d e f i n i t e  c h a r a c t e r i s t i c  t o  th~,se s t a r s  e x c e p t  t h e i r  
m . d e  S e p a r R t i o n .  
C a s e  V  
T h e  s u b j e c t  wr : t s  a  m a l e  a g e  ninett~en a n d  a  s o p h o m o r e  j _ n  c o l l e g e .  
I n  t h e  l a s t  y e a r  h i s  e y e s  s t u n g  a n d  b u r n e d  w h e n  h e  d i d  n e a r  w o r k .  
T h e r e  w a s  n o  o t ; h e : r  v i s u a l  c o m p l a i n t  o  
H e  h a d  a  c o n s t a n t  e x o t r o p i a  a n d  w a s  b e i n g  t r a i n e d  a t  t h e  
P a c j _ f l c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  C l j _ n i c .  H e  h a d  d r a v m  t h e  V a n  O r d e n  
S t a r  b f ; f o r e . .  H e  c o m l d  n o t  s e e  a s  w e l l  w i t h  t h e  r i g h t  e y e  a s  1 1 a  c o u l d  
w i t h  h i $  l e f t .  H e ·  w e : s  w e a r i n g  g l a . s s e s  o  H i s  p r e s c r j _ p t i o n  v v a s :  
OoD~ / 3 . 2 5  - . 5 0  X  1 8 0  a n d  O.S~ / 2 . 7 5  - . 5 0  X  1 8 0 o  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  i n  t h e  l e f t  e y e  a n d  2 0 / 4 0  
i n  t h e  r i g h t  e y e  w h e n  c o r r e c t e d .  
T h e  v i s u a l  s k i l l s  s h o w e d  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  t h r e e  
b a l l s  a t  t h e  a n g l e  o f  s q u i n t ,  a n d .  o %  s t e r e o p s i s  a t  f a r  a n d  n e a r o  
T h e  s u b j e c t i v e  a n c l  o b j e c t i v e  a n g l e s  o n  t h e  T r o p o s c o p e  ·w e r e  
b o t h  a b o u t  1 0  d e g r e e s .  
T h e  d i a g n l 3 s i s  w a s  c o n s t a n t  u n l l a t e r a l  e s o t r o p i a o  
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T h e  s t a r  w a s  d r a w n  e a s i l y .  T h e  p e n c i l  p o i n t s  a p p e a r e d  t o  
c r o s s  e a c h  o t h e r .  T h e  a v e r a g e  h o r i z o n t a l  l t n e  s e p a r a t i o n  w a s  
5 2 . 2  m m .  T h e  l i n e s  o n  t h e  l e f t  s i d e  w e r e  s l i g h t l y  l o n g e r  t h 9 . n  .  
t h o s e  o n  t h e  r i g h t  s i d e .  T h e  d i a g o n a l  l i n e  d r a w i n g s  h a d  a n  
a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  5 3 . 3  m m o  T h e  d i a g o n a l  s t a r s  w e r e  l o n g e r  
o n  t h e  l e f t  s i d e ,  t o o .  T h e  l i n e s  c a m e  t o g e t h e r  t o  a  p o i n t  
f a i r l y  w e l l  o n  t h e  d i a g o n a l  d r a w i n g s .  T h e  s h o r t e r  l i n e s  o n  
t h e  r i g h t  s i d e  m i g h t  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a m b l y o p i a  o f  t h e  
r i g h t  e y e o  O t h e r  t h a n  t h i s  n o t h i l i n g  c o n c l u s i v e  c a n  b e  d e t e r m i n e d  
f r 0 m  t h i s  d r a w i n g .  
C a s e  V I  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  t e n  y e a r  o l d  b o y  i n  t h e  f o u r t h  g r a d e  a t  
s c h o o l o  H e  h a d  n o  v i s u a l  c o m p l a i n t  a n d  n t D  d i s c o m f e ' r t o  
A t  a n  e a r l 3 r  a g e  t h e  s u b j e c t  h a d  a n  e x o t r o p i a  w h i c h  w a s  
o p e r a t e d  o n .  L a t e r  o n  t h e  e x o t r o p i a  p e r s i s t e d  a n d  t h e  p a t i e n t  
h a d  b e e n  g j _ v e n  v i s u a l  t r a i n i n g  t o  c o r r e c t  t h i s .  T h e  p a t i e n t  
m a i n t a i n e d  s i n g l e  b i n o c u l a r  v i s i o n  b y  p u l l i n g  h i s  e y e s  t o g e t h e r  
t h r o u g h  e f f o r t . .  B i n o c u l a r i t y  w a s  i n  e v i d e n c e  a t  a l l  d i s t a n c e s .  
T h e  e y e s  a p p e a r e d  s t r a i g h t  c o s m e t i c a l l y .  H e  w a s  d o i n g  b e t t e r  
i n  s c h o o l  t h a n  e v e r  b e f o r e .  T h e  l e n s e s  b e i n g  w o r n  w e r e :  
O.D~ - . 7 5  x  l B O  w i t h  2  p r i s m  d i o p t e r s  o f  b a s e  o u t  p r i s m .  O . S e  
s a m e  c o r r e c t i o n .  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  O D .  ,  0  " S .  ,  0 .  U .  
B i n o c n l a r i  t y  c o n s i s t e d  o f  s i m u l t a n e c J u s  p e r c e p t i o n ,  9 0 %  
'~ 
o n  t h e  K e y s t o n e  P  e  F . ,  S e r i e s  ( p r o g r e s s  o f  f u s i o n )  f o r  t h r e e  l H ' l . l l s ,  
a n d  f l o a t i n g  o f  t h e  B r o c k  R i n g s .  T h e  s u b j e c t i v e  a n d  o b j e c t i v e  
a n g l e s  o n  t h e  T r o p o s c o p e  w e r e  b o t h  0  d e g r e e s .  T h e r e  w a s  m ,  
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a n o m a l o u s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n o m a l o u s  p r 0 j e c t i o n  o r  a.n~S>malous 
f i x a t i o n .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  a  c o r r e c t e d  r i g h t  e y e  e x o t r o p i a  a n d  
a  c o r + e c t e d  a m b l y 0 p i a .  
T h e r e  w a s  n o  d i f f i c u l t y  i n  d o i n g  t h e  s t a r  d r a w i n g s o  
T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e  d r a w i n g s  w a s  7 1 . 6  
m m .  T h e  l i n e s  w e r e  l · 1 n g e r  o n  t h e  l e f t  s i d e  0 f  e a c h  d r a w i n g . .  T h e  
a v e r a g e  s e p a r a t i o n  w a s  7 6 . 5  m m .  e n  t h e  d i a g o n a l  s t a r  f i g u r e .  
T h e  l i n e s  o n  t h e  d i a g o n a l  f i g u r e s  w e r e  v e r y  i r r e g u l a r  a n d  o n  o n e  
d r a w i n g  t h e  f o u r  u p p e r  r i g h t  l i n e s  d i d  n o t  cr~ss a t  a l l  a n d  n o n e  
o f  t h e  d i a g o n a l  f i g u r e s  h a d  l i n e s  w h i c h  c a m e  t o  a  d e f i n i t e  p o i n t  
e f  c r o s s i n g .  Th·~ i r r e g u l a r i t y  o f  t h e  d i a g o n a l  l i n e s  m i g h t  b e  
a n  J n d i c a t i o n  o : f  t h e  l o w  l e v e l  o f  b i n o c u l a r i t y  a n d  l a c k  o f  c r o s s i n g  
e f  t h e  l i n e s  e m  t h e  r i g h t  s j _ d e  a n d  t h e  s h ® r t n e s s  o f  t h e  h o r i z o n t a l  
l i n e s  C 3 n  t h e  r i g h t  s i d e  m i g h t  b e  a n  i n d i c a t i o n  o f  t h e  a m b l y o p i a  
t h a t  h a d  b e e n  t h e r e .  
C a s e  V I I  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  g i r l ,  a g e  t h i r t e e n ,  a n  e i g h t h  g r a d e r  i n  
s c h o o l .  T h e r e  w a s  n~ v i s u a l  o o  m p l a i n t  o  
T h e  s u b j e c t  h a d  a .  p e r i o d i c  a l t e r n a t i n g  e s 0 t r o p i a 1  H e r  
h a n d s  w e r e  d e f o r m e d  s o  t h a t  d o i n g  t h e  d r a w i n g s  w a s  r a t h e r  d j _ : f f ' i c u l t  
f o r  h e r .  H e r  l e n s e s  w e r e  / 1 . 0 0  O . U .  S h e  h a d  n o t  d r a w n  a  V a n  O r d e n  
S t a r  b e  : f o r e .  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  O . D . ,  O . S G ,  a n d  O . U .  
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O n  t h e  v i s u a l  s k i l l s  t h e r e  w a s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i e n ,  a n  
e s o p h o r i c  f~ur b a l l  r , : ; s p o n s e ,  a n d  O %  s t e r e 0 p s i s o  
T h e  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n g l e s  o n  t h e  T r ( i i ) p O S C G ) p e  w e r e  
2 1  a n d  1 5  t o  2 0  d i o p t e r s  o f  e s o t r o p i a  r e s p e c t i y e l y .  ~here w a s  
n o  a n o m a l n u s  o o r r e s p o n d e n c e ,  a n o m a l o u s  p r o j e c t i o n ,  a n d  a n o m a l o u s  
f i x a t i o n .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  c o n c o m i t a n t  p e r i o d i c  a l t e r n a t i n g  e s o t r o p i a .  
T h e  p e r f o r m a n c e  o n  t h e  d r a w i n g s  w a s  h a m p e r e d  b y  h e r  
d e f ' l l ! f r m e d  h a n d s ,  b u t  t h e s e  r e s p o n s e s  w e r e  a s  g o o d  a s , t h o s e  e f  t h e  
o t h e r  s u b j e c t s  w i t h  n o r m a l  h a n d s .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
hori~ental l i n e  f i g u r e s  w a s  3 0 . 3  m m .  T h e  l e n g t h  G l f  t h e  l i n e s  
a l t e r n a t e d  s l i g h t l y  f r o m  o n e  s i d e  t o  t h e  o t h e r $  T h e  a v e r a g e  
s e p a r a t i c m  f o r  t h e  d i a g 0 n a l  l i n e  w a s  3 7  r u m .  T h e  l i n e s  c r e s s e d  
i n  m a n y  d i f f e r e n t  p l a c e s  a n d  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  
a  p o i n t  w h e r e  t h e  g r e a t e s t  n u m b e r  o f  l i n e s  c r o s s e d  o n  e i t h e r  
s i d e .  L i t t l e  c a n  b e  d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  d i a g o n a l  s t a r  d r a w i n g s  
e x c e p t  t h a t  c r o s s j  .  n g  o f  t h e  l i n e s  a t  m a n y  p o i n t s  m i g h t  i n d i c a t e  
p o o r  b i n o c u l a r i t y  a n d  t h e  n a r r o w  s e p e r a t i o n  m i g h t  i n d i c a t e  
e s o p h o r i a  o r  e s o t r o p i a .  
C a s e  V I I I  
T h e  s u b j e c t  o f  t h i s  c a s e  w a s  a n  e l e v e n  y e a r  ~ld b o y  w h o  w a s  
i n  t h e  s i x t h  g r a d e  i n  s c h D o l .  
T h e  s u b j e c t  h a n  a n  e s 0 t r o p i a .  H e  h a d  d r a w n  t h e  V a n  O r d e n  
S t a r  b e f o r e .  H e  w a s  b e i n g  traj_n~d a t  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  
O p t o m e t r y  C l i n i c  t o  c o r r e c t  h j s  e s o t r o p i a .  H i s  l e n s  c~rrection 
w a s  / 1 . 0 0  O . D .  a n d  / 0 . 7 5  o . s .  w i t h  a  / 1 . 0 0  a d d  O . U .  
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T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  O e U  . .  C 0 Y Y E ' ! C t e d o  
O n  t h e  v i s u a l  s k i l l s  t h e r e  w s  . .  s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t j . o n ,  
t h r e e  t ! J a l l s  a t  n e a : r .  e . n d  f a r ,  a n d  o %  s t e r e o p s i s  o  
I n  1 9 5 2  t h e  o b j e c t i v e  a n d  s u b j e c t i v e  a n g l e s  o f  t h e  T r o p e s c o p e  
w e r e  3 2  a n d  1 1  d e g r e e s  r e s p e c t i v e l y  a n d  th~re w a s  a n c > m a l o u s  
c o r r e s p c r m d e n c e  s " n d  a m b i o c u l a r  b e h a v i e r .  R e c e n t l y  thE~re w a s  a n  
a l t e r n a t i n g  e s o t r o p i a  o f  a h o u t  t e n  d e g r e e s  u n d e r  t h e  c o v e r  
t e s " t o  N a  r e c e n t  c h e c k  w a s  m a d e  o n  a n o m a l o u s  c o r r e s p o n d e n c e ,  
a n o m a l o u s  f i x a t i o n ,  o r  a n o m a l o u r  p r o j e c t i o n .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  f u n c t i o n 1 ' : . l  a l t e r n a t i n g  e s o t r G l p i a .  
T h e r e  w a s  n o  d i f f i c u l t y  i n  d r a w i n g  t h e  V a n  O r d e n  S t a r s  
o r  t h e  f i g u r e s  w j _  t h  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e s .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a f ; i o n  
a m  t h e  h o r j _ z o n t a l  l i n e  ; f i g u r e  w a s  5 4 . 5  m m .  O n  t h e  r i g h t  s i d e  o f  
o n e  h o r i z e n t a l  l i n e  f i g u r e  t h e  l i n e s  d e v j _a t e d  u p w a r d .  T h e  a v e r a g e  
s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i a g o n a l  l i n e  f i g u r e s  w a s  5 2 . 5  m m .  O n  t h e  
d i a g o n a l  l i n e  d r a w i n g s  t h e r e  w a s  n o  c r 0 s s l n g  o f  t h e  l j _ n e s  o n  e i t h e r  
s i d e  o f  e i t h e r  d r a w i n g .  T h i s  m a y  b e  d u e  t o  a n  e r r o r  i n  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  i n s t r u c t i o n s  o r  a n  a c t u a l  d e v i a t i o n  o n  t h e  
p a r t  0 f  t h e  patient ~ T h e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  1 i . n e s  i s  r a t h e r  
s m a l l  a n d  t h t s  c o u l d  b e  i n t e r p r e t e d  a s  a n  e s € l l t r 0 p i a .  T h e  f a i l u r e  
o f  t h e  l i n e s  t o  c r ( 1 ) s s  a t  a  giv~n p o i n t  m i g h t  b e  a n  i n d i c a t i o n  
o f  p o o r  binocularj~'t:t ' l i i c h  i s  p r e s e n t  i n  t h i s  c e . s e o  
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C a s e  J . X  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  f o u r t e e n  y e a r  ® l d  n i n t h  g r a d e  h i g h  
- s c h o o l  b o y .  H e  c o u l d  n o t  s e e  t h e  blackb~Dard c l e a r 1 . Y o  
O c c a s j . o n a l l y  h e  h a d  a n  e x o t r o p i a .  H e  w a s  b e i n g  t r a i n e d  
f o r  t h i s  a t  t h e  P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t e m e t r y  C l i n i c e  H e  h a d  n C ! l t  
d r a w n  t h e  V a n  O r d e n  S t a r  b e f o r e .  H i s  c o r r e c t i o n  w a s  O . D Q  - 0 . 7 5  
- 0 . 2 5  c y l i n d e r  a n d  O . S .  - 0 . 7 5  - 0 . 7 5  c y l i n d e - r .  
T h e  c o r r e c t e d  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 2 0  O~D., O S . ,  O . U .  
O n  t h e  v i s u a l  s k i l l s  t h e r e  w a s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  
t h r e e  b a l l s  a t  f a r  a n d  n e a r ,  a n d  4 8 %  s t e r e o p s i s  a t  f a r  a n d  4 0 %  
a t  n e a r .  T h e  b i n o c u l a r i t y  w a s  g G > o d .  T h e  o b j e c t i v · e  a n d  s u b j e c t i v e  
a n g l e s  e n  t h e  T r o p G s c o p e  w e r 8  b o t h  7  d i o p t e r s  o f  e x o t r o p i a .  
T h P r e  w a s  n o  a n o m a l o u s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n o m a . l o u s  p r o Jj e c t i o n ,  o r  
a n o m a L ; u s  f j _x a t i o n .  
T h e  · a _ i a g n o s i s  w a s  p e r i o d i c  e x o t r o p i a ,  u n i l a t e r a l o  
I n  d o i n g  t h e  s t a r  d r a w i n g s ,  t h e  p a t i e n t  p e r f ® r m e d  w i t h o u t  
d i f f i c u l t y .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  h~rizontal l i n e  
f i g u r e s  w a s  8 5 . 6  m m .  T h e  l i n e s  w e r e  f a i r l y  s t r a i g h t ,  b u t  
t h e y  s h o w e d  a l t e r n a t i o n  i n  l e n g t h .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  
d i a g o n a l  l i . n e  f i g u r e s  w a s  7 9  m r n o  n o t  a l l  t h e  m i d d l e  l i n e s  o n  
t h e  l e f ' t  s i d e  c r o s s e d  t r e  r e s t  e f  t h e  l i n e s .  O n  n e i t h e r  s i d e  
e f  th~ d i a g o n a l  l i n e  d r a w i n g s  d i d  m 0 r e  t h a n  t h r e e  l i n e s  m e e t  
a t  a n y  o n e  p o i n t  o f  c r 0 s s i n g .  O n  t h e  l e f t  s i d e  o f  t h e  d i a g o n a l  
d r a w i n g ,  t h e  f a i l u r e  G f  t h e  l i n e s  t o  c r e s s  m s . y  i n d j _ c a t e  t h a t  
t h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  n o t  q u i t e  a s  g o o d  i . n  t h a t  e y e  a n d  t h a t  
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i t  m i g h t  b e  t h e  d _e v i a t i n g  e y e .  T h e  f a i r l y  w i d e  separcc~t ion 
e f  t h e  l i n e s  m i _ e h t  h e  e m  i n d i c a t i o n  o f  t h e  e x o t r o p j . a .  
C a s e  X  
T h i s  s u b j e c t  w a s  a  s e v e n  y e a r  o l d  b o y  a n d  t h e  y o u n g e s t  
s u . b  j e c t  t o  d r a w  t h e  s t a r .  
H e  h a d  a n  e s o t r o p i a  a n d  w a s  b e i n g  g i v e n  t r a i n i n g  a . t  t h e  
P a c i f i c  U n i v e r s i t y  O p t o m e t r y  C l i n i c  t o  c o r r e c t  i t .  H e  h a d  n e t  
d r a · w n  t h e  V a n  O r d e n  S t a r  b e f o r e .  H i s  c o r r e c t i o n  w a s  f  2 . 0 0  O . , U  . .  
w i t h  a  I  1 . 0 0  a d d  O . U .  
T h e  v i s u a l  a c u i t y  w a s  2 0 / 1 5  O . D q  O . S o ,  O . U .  
T h e  b i n o c u l a r i t v  w a s  r a t h e r  i n d e f i n j . t e .  S o m e t i m e s  
. . ,  .  
s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n  w a s  p r e s e n t .  E i t h e r  t w € >  o r  f o u r  b a l l s  
w e r e  p e r c e i v e d  o n  t h e  t h r e e  b a l l  t e s t  a t  f a r o  S t e r e o p s i s  w a s  
o % .  A t  f o u r  i n e h e s  c e n t e r 5 . J ; ) . g  w a s  o b s e r v e d .  B e y o n d  t h a t  d i s t a n c e  
a n  i l t e r l ' l . a t : t n g  p a t t e r n  w a s  e l i c i t e d .  T h e  o b j e c t i v e  a n d  
s u b j e c t i v e  a n g l e s  o n  t h e  T r o p o s c o p e  we~e b o t h  7  d e g r e e s .  
T h e r e  w a s  a n o m a l o u s  p r o j e c t i o n  b u t  n o  a n o m c : J . l o u s  c o r r e s p a n d e n c e  •  
. A n o m a l o u s  f i x a t i o n  w a s  n o t  c h e c k e d .  
T h e  d i a g n o s i s  w a s  f u n c t h m a l  e s o t r e p i a  w h i c h  m a y  h a v e  
b e e n  a l t e : r n a t t n g  o r  c o n s t a n t  f o r  t h e  l e f t  e y e 9  
T h e  s u b j e c t  s h G w e d  m a r k e d  d i f f i c u l t y  i n  l o c a t i n g  t h e  d o t s  
w i t h  h i s  p e n c i l s  a . n d  h e  d r e w  h i s  p e n c i l s  t o g e t h e r  v e r y  r a p i d l y .  
H e  s a i d  t h a t  n e i  t h F . l r  o f  h f u s  p e n c i l s  f<~ded. H e  d i o  n o t  a d m j _ t  
h a v : L n g  a n y  c l i f f i a u l  t y  i n  d o i n g  t h e  d r a v d n g s  a l t h o u g h  h e  h a d  
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n o t  d o n e  t h e m  b e f o r e .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t j _ o n  o f  t h e  h o r i z o n t a l  
l i n e s  w a s  1 7  m r n .  T h e  h o r i z o n t a l  l i n e s  h a d  a  v e r y  w j _ l d  p a t t e r n  a n d  
s o m e  o f  t h e m  c a m e  s o  c l ) s e  t o  e a c h  o t h e r  a t  t h e  c e n t e r  o f  t h e  d r a w i n g  
t h a t  t h e y  a l r n o s t  t o u c h e d .  T h e  a v e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i a g o n a l  
l i n e  d r a w i n g s  w a s  2 4 o 5  m m .  T h e  l i n e s  a l m o s t  t o u c h e d  e a c h  o t h e r  a t  
t h e  c e n t e r  o n  t h e s e  d r a w i n g s ,  t o o o  T h e r e  w a s  m u c h  l e s s  c r o s s i n g  
-
o : f  l j _ n e s  a n d  t : r : t e  l : t n e s  d i d  n o t  f o r m  a n  a p e x  Gf  a  t r i E  . . . . .  ~gle o  T h i s  
m i g h t  s h o w  t h a t  t h e  l e f t  e y e  w a s  s h o w i n g  t h e  d e v i a t i o n .  T h e  
v e r y  n a r r o w  s e p a r a t i o n  o n  a l l  t h e  d r a w t n g s  m u s t  i n d i c a t e  e s o t r o p i a  
o r  e s o p h o r i a .  
C a s e  Xl  
T h e  s u b j e c t  i n  t l 1 i s  c a s e  w a s  t h e  e l d e s t  o f  t h e  g r o u p  a n d  
w a s  a  t w e n t y - t wo  y e a r  o l d  m a l e  f i f t h  y e a r  o p t o m e t r y  s t u d e n t o  
H e  h a d  n o  v i s u a l  c o m p l a i n t  . .  
H e  h a d  a . n  e s o t r o p i a  f o u r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  w a s  v : ? r y  w e l L : !  
a d a p t e d .  t o  i t o  H e  w a s  a l s o  b e i n g  t r a i n e d  a t  t h e  P a c i f i c  
U n i v e r s i t y  Op t o m e t r y  C l i n i c .  H t s  l e n s  c o r r e c t i o n  w a . s  O . D .  - , 5 0  
I  l o O O  X  7 5  a n d  O o S o  p l a n e  I  o 7 5  X  1 0 5  w i t h  a  I  1 . 0 0  a d d  O . U a  
O n  t h e  v i s u a l  s k i l l s  t h e r e  v \ a s  s i m u l t a n e o u s  p e r c e p t i o n ,  
a  f o u r  b a l l  e s o t r o p i c  r e s p o n s e  c , m  t h e  t h r e e  b a l l  t e s i ; ,  a n d  
O %  s t e r e o p s  : i . s .  T h e  o b j e c t i v e  a n d  s u b  j e c t i v A  a n g l e s  e m  t h e  
T r o p o s c o p e  w e r e  1 2  I  o r  - 3 ,  a n d  4  d e g r e e s  o f  e s o t r o p i a  
r e s p e c t i v e l y .  T h e r e  wa s  a n o m a l o u s  c o r r e s p o n d e n c e ,  a n o m a l o u s  
f i x a t i o n ,  a n d  a n o m a l o u s  p r o j e c t i o n .  
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} o n s t a n t  e s o t r o p i a  o f  t h e  r i g h t  
~at s a m e  e~,r e o  
a e  t h e  s t a r  d r a w i n g  b e f o r e .  H e  d i d  t h e  
e s  t h e  l e f t  p e n c i l  o r  t h e  r i g h t  p e n c i l  
e r a t i o n  o f  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e s  w a s  5 8  
e r n a t i o n  o f  l i n e  l e n g t h  f r o m  s i d e  t o  s i d e  
a " l r e r a g e  s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i a g o n a l  l i n e  
h e  l i n e s  c a m e  t o g e t h e r  t o  a n  a p e x  o f  a  
o f  b o t h  d r a w i n g s .  T h e  l i n e s  w e r e  d r a w n  
s i d e .  A b o u t  t h e  ? n ; L y  t h t n g  t h a t  m i g h t  b e  
;  o f  f i g u r e s  r  a s  t h a t  t h e r e  m j  g h t  b e  
· i a  d u e  t o  t h e  s l i g h t l y  n a r r a r w e d  s e p a r a t i o n  
: a b l e  I  i t  '~Vould ' b e  f a i r l y  e v i d e n t  t h a t  
w a s  u s u a l l y  ~ssocicited w i t h  a  w i i e  
) e t w e e n  t h e  t w o  h d l v e s  o f  t h e  s t a r  
a  w a s  u s u a l l y  a s s o c i < ; l t e d  w i t h  a  n a r r o w  
o f  t h e  t w o  h a l v e s  o c f  t h e  s t a r  d r a w i n g s .  
C a s e  I I I  w h i c h  w a s  ' d i a g n o s e d  a s  
t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  n a r r o w  s t a r  
p h o r i c  r e s p o n s e  o n  t h e  v i s u a l  e x a m i n . a t .i o n  
: r i c  t e n d e n c y  m i g h t  e x p l a i n  t h e  n a r r o w  
d r a w i n g s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e .  T h e  
e x o p h o r i a ,  C a s e  I V ,  g a v e  e v i d e n c e  o f  t h i s  
o n  h i s  s t a r  d r a w i n g s .  
c o m p a r i s o n  a p p e a r e d  b e t w e e n  t r e  o b j e c t i v e  
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T h e  d i a g n o s i s  w a s  c o n s t a n t  e s o t r o p i a  o f  t h e  r i g h t  
e y e  w j _  t h  a m b l y o p i s  j _ n  t h a t  s a m e  e y e  o  
T h e  s u b j e c t  h a d  d o n e  t h e  s t a r  d r a w i n g  b e f o r e .  H e  d i d  t h e  
d r a V I ' i n g  e a s i l y .  A t  t j _ m e s  t h e  l e f t  p e n c i l  o r  t h e  r i g h t  p e n c i l  
f a d e d o  T h e  a v e r a g e  s e p e r a t i o n  o f  t h e  h o r i z o n t a l  l i n e s  w a s  5 8  
m m , .  T h e r e  w a s  s o m e  a l t e r n a t i o n  o f  l i n e  l e n g t h  f r o m  s i d e  t G >  s i d e  
o f  t h e s e  d r a w j _ n g s .  T h e  a~rerage s e p a r a t i o n  o f  t h e  d i a g o n a l  l i n e  
f i g u r e s  w a s  6 0 . , 2  m m o  T h e  l i n e s  c a m e  t o g e t h e r  t o  a n  a p e x  o f  a  
t r i a n g l e  o n  b o t h  s i d e s  o f  b o t h  d r a w i n g s .  T h e  l i n e s  w e r e  d r a w n  
e q u a l l y  w e l l  ® n  e i t h e r  s i d e .  A b o u t  t h e  " o n l y  t h i n g  t h a t  r r d g h t  b e  
c o n c l u d e d  f r o m  t h i s  s e t  o f  f i g u r e s  v , a s  t h a t  t h e r e  m j  g h t  b e  
a n  e s o t r o p i a  o r  e s o p h o r i a  d u e  t o  t h e  s l i g h t l y  narr~wed s e p a r a t i o n  
o f  t h e  l i n e s .  
F r o m  the~ d a t a  o f  T a b l e  I  i t  w o u l d  b e  f a i r l y  e v i d e n t  t h a t  
e x o t r o p i a  o r  e x o p h o r i a  w a s  u s u a l l y  a s s o c i c i t e d  w i t h  a .  w i e i e  
m j _l l i m e t e r  s e p a r a t i o n  b e t w e e n  t h e  t w o  h ! : l . l v e s  o f  t h e  s t a r  
d r a w i n g s .  A n  e s o t r o p i a  w a s  u s u a l l y  a . s s o c j _ a t e d  w i t h  a  n a r r o w  
m : L l l i m e t e r  s e a . p a r a t i o n  o f  t h e  t w o  h a l v e s  o f  t h e  s t a r  d r a w i n g s .  
T h e  o n l y  e x c e p t i o n  w a s  C a s e  I I I  w h i c h  w a s  d j . a g n o s e d  a s  
p e r i o d i c  e x o t r o p i a ,  b u t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  n a r r o w  s t a r  
s e a p a r a t i o n . a n d  a n  e s o p h o r i a  r e s p o n s e  o n  t h e  v i s u a l  e x a r r d n a t i o n  
f i n d i n g s e  T h j _ s  e s o p h o r i a  t e n d e n c y  m i g h t  e x p l a i n  t h e  n a r r o w  
sep~ration o f  t h e  s t a r  d r a w i n g s  i n  t h i s  p a r t i c u l a r  c a s e .  T h e  
a m b l y o p e  w i t h  t h e  h i g h  e x o p h o r i a ,  C a s e  I V ,  g a v e  e v i d e n c e  o f  t h i s  
b y  t h e  w i d e  s e p a r a t i o n  o n  h i s  s t a r  d r a w i n g s .  
O n  T a b l e  I I  s o m e  c o m p a r i s o n  a p p e a . r e d  b e t w e e n  t r e  o b j e c t i v e  
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a n g l e  a n d  t h e  s u b j e c t i v e  a n g l e  w h i c h  w e r e  m e a s u r e d  o n  t h e  
T r o : p o s c , ) p e  a n d  t h e  a n g l e  o f  s q u i n t  w h i c h  w a s  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  
s t a r  d r a w i n g s .  W i t h  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  s u b j e c t s  t h e r e  m i g h t  h a v e  b e e n  
a  c l o s e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  a n g l e  o f  s q u i n t  m e a s u r e d  · o n  t h e  
T r o p o s c o : p e  a n d  t h a t  m e a s u r e d  b y  c a l c u l a t i o n s  f r o m  t h e  s t a r  f i g u r e o  
T h e  c a l c u l H t i o n s  f r o m  t h e  s t a r  f i g u r e  w e r e  m a d e  b y  l e t t i n g  
" " '  ' "  
8 5  mm~.:., O : . a n d  o v e r  8 5  m m .  wr s  e x o t r o p j _ a  a n d  u n d e r  8 5  m m .  w a s  
e s o t r o p i a .  T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  - + : h e  s e p a r a t i c m  a n d  8 5  m m .  d i v i d e d  
b y  t w o  g a v e  t h e  a n g l e  e f  s q u i n t  i n  p r i s m  d i o p t e r s .  T h e r e  w e r e  n o t  
e n o u g h  c a s e s  t o  p r o v e  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  a n g l e  o f  s q u i n t  c a n  b e  
d e t e r m i n e d  f r o m  t h e  s e p a r a t i o n  o P t  t h e  s t a r  f i b ' U r e s .  
O n  s o m e  o f  t h e  c a s e s  w h ; : ' ! r e  h a n d  a n d  e y e  d o m i n a n c e  w a s  k n o w n  
t h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e  n o n - d o m i n a n t  e y e  a n d  
s h o r t e r  horiz~:mtal l i n e s  o n  t h e  h o r i Z J n n t a l  l i n e  f i g u r e .  
T h e r e  s e e m e d  t o  b e  l e s s  c r o s s i n g  o f  t h e  l i n e s  o n  t h e  s j . d . C  
c o r r e s p o n d i n g  t o  t h e  n o n - d o m i n a n t  e y e  o n  t h e  d i a g o n a l  l i n e  
f i g u r e .  T h e  a m b l y o p i c  e y e  u s u a l l y  h a d  l e s s  c r o s s i n g  o f  l i n e s  
o n  t h e  d i a g o n a l ?  l i n e  f i g u r e . ,  
~-
T h e  s e p a r a t i o n s  0 b t a i n e d  o n  t h e  t wo  t y p e s  o f  d r a w i n g s ,  
h o r i z o n t a l  e n d  d i a g o n a l ,  w e r e  a b o u t  t h e  s a m e o  T h i s  c a n  b e  
d~termined b y  e x a m i n i n g  T a b l e  I .  
S u m m a r y :  Her~ in w a s  p r e s e n t e d  t h e  V a n  O r d e n  S t a r  p e r f o r m a n c e  
o f  t h r e e  a t : r l b l y o p e s  a n d  e i g h t  s t r a b i s m i c s .  T h e  t r e n d s  w e r e  a . " > ' l  
a s s o c i a t i o n  o f  w i d e  s e p a r a t i o n  o n  t h e  s t a r  w i t h  e x o p h o r i a  m r  
e x o t r o p i a  a n d  n a r r o w  s e p a r a t i o n  w i t h  e s o p h o r i a  o r  e s o ' t r q J J L i l a .  
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T h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  s o m e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  t h e  a n g l e  o f  s q u i n t  
m e a s u r e d  o n  t h e  T r o p o s c o p e  d . : r i d  t h e t  c a l c u l a t e d  f r o m  t h e  s t a r  
d r a w i n g .  B y e  d o m i n a n c e  a p p e a r e d  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  l o n g e r  
h o r i z o n t a l  l i n e s  H . n d  g r e a t i r  c r o s s i n g s  o f  t h e  d i a g o n a l  l i n e s  o n  
t h e  s i d e  o f  t h e  d o m i n a n t  e y e .  
N o  d e f i n i t e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  b e c a u s e  o f  t h e  l i m i t e d  
n - ; } m b e r  o f  s u b j e c t s .  W i t h  m o r e  s u b j e c t s  a n d  g r e a t e r  i n f o r m a t i o n  
t h e  a b o v e  t r e n d . s  m a y  p r o v e  t o  b e  t h e  e x p e c t e d  r e s p o n s e s  o f  
s t r a b i s m i c s  a n d  a m h l y o r e  s  t o  t h e  V a n  Or d e n  S t a r o  
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Table I 
WU.ll5.meter Separations between righ t and left sicles 
of th~ horizontal and diagonal star drawings, four 
far each case. 
lease · Binocular High exop · a r ia 
I Numbe·r---~~~--1-· _,_b_l _y·o--p-ia---l---!0_· .n_:..o cula: 1 Amblyopi Exotrop i -'. --- ----1·- - ---+.;;--
1 
I 63.5 -
l . 62.0 ' Dl 
i-1 __ _.; ___ 6_~~-0- ~~ I ~5~--t-------4-~----~------- ~~~R-z----
1 IL 66 , Dl 
r-- -t--·6_7 ___ .J..5. _ ·-;---....J.-st-,-·--.1--~;: ...... __ 
L. • 
.. 
46 ,,2 I H2 
I IV I I ~gf___ . ------- ir 
t-- ---·---r-- -----1 106 J. D2 
I 
_ ,-------+--- ---t-J.,.!;.l-o-9 ---,_ ... H ~..l--
V I 51.4 I H2 
l I §5. 5 1' ~~ 
VI ----- --1-- ---~ +6:i 1 ~ 
- · i~ I~~ 
I VI~-----,,, --. ---,~19:~- -- I Hl-
! I I H2 33.1 I Dl I , - ~i:g -·-J+, -;:~:r-;i~-- · 
I VIII II ~~ :g ~f 
' 58.0 D2 
, ----r---~---- - ---·-- --L---- -~---~-
1 1 js1.2 i H1 I IX §~ ·g I ~~ 
--·-· I __ c..l.,? :_o 1 n2 ~H~l~~~~h~o~r~~~·z~o~>n~~~.a~1~d~r~a~w~i~r~g --~-i~--------4j-------
D2 diagor: a1 drawine , etc 0 14 • Hl 17 I H2 
r--___.;-+-----+-------!:------+-------·-~-I-'2Q.:"~:il.-.--~_J __ RL_ 
-5§·.5 H1 
~7.4 R2 
,..1 D 1 
o2 I D2 
XI 
Table II 
C~mparison of the trcr,~pia measured on the Tr19p®scape 
and the tropia Salcu1atAd from the Van Orden Star 
Case 
Number 
average separation 
rropia- Trom r 
of horizontal staro Troposcope 
:r 0pi.a :frof'R-n- - -
a.verage . seps-1ratiol 
0f diagonal star. 
-- ---------- --- -··--·--------- -------- ------------r-----~-----
I 
III 
IV 
10 esotropia 
objective 0 
subjective 3 
o·b jective 0 
subjective 3 
eso 
objective 11-13 
18 exGtr®pia exGtropla 9 .5 exotropia G
1 
18 es~~~Pi':_ 
1 
e~®trepie. 
t. lbjecti~e 11-13 
........ ..._ __  _ 
-~--~-------------! -~ o b"J ective-nr--··~-r----· 
I
' s __ ub_ jective 10 
16., 5 esotropia es®tre>pia 16 esotr oP.t_s;o_ v 
l 
Ic b j e cti ve·- - o-------~----~----subjective 0 e$-otro •) ia 1-------J..-~--:.. ____ _____ _ 
!
l ------~~ 
Vi 6 esot:r.0pia 
Objective 27 
VII 27.5 esotropia subjective 20--21 
esotropia 
- ------ - -- - ---·------
IX .25 exo t ropia JEjective 7 
_ u.bjecti.ve 7 
xatrGlpia 
1----f..- ~---- .. ---- i objeetl.v~e~~----~ 
I subj,3ctj.ve 7 
24 esotr~rpia 
30 esotropia t--X----+1 ~5 :~:tro~ia ·-- esotTopia 
~------------------,---------------------
_
_ x_I- ~-~ 13.5 es-otr-op._ l_·_a _ - Gbjectiv'e 12 3 t _ ___ __  subjective 4 1 esotropin 
VIII 15 esotropia 
r-----+-------··- ----- -- -
